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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel Persepsi Manfaat secara parsial berpengaruh tidak signifikan negatif 
terhadap keputusan menggunakan mobile banking Mandiri di Surabaya. 
Besarnya kontribusi variabel persepsi manfaat terhadap keputusan 
menggunakan mobile banking adalah sebesar 0,27 persen. Hal ini dapat 
menjelaskan bahwa hipotesis pertama persepsi manfaat berpengaruh positif  
signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking mandiri 
di Surabaya ditolak.  
2. Variabel Kemudahan Penggunaan secara parsial berpengaruh signifikan 
positif terhadap keputusan menggunakan mobile banking Mandiri di 
Surabaya. Besarnya kontribusi variabel kemudahan penggunaan terhadap 
keputusan menggunakan mobile banking adalah sebesar 7,84 persen. Hal ini 
dapat menjelaskan bahwa hipotesis kedua kemudahan penggunaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan 
mobile banking mandiri di Surabaya diterima 
3. Variabel Sikap secara parsial berpengaruh tidak signifikan positf terhadap 
keputusan menggunakan mobile banking. Besarnya kontribusi sikap terhadap 
keputusan menggunakan mobile banking adalah sebesar 0,6084 persen. Hal 
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ini dapat menjelaskan bahwa hipotesis ketiga sikap berpengaruh positif 
signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking mandiri 
di Surabaya ditolak. 
4. Variabel PersepsiManfaat, Kemudahan Penggunaan dan Sikap secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan mobile 
banking. Besarnya pengaruh Persepsi Manfaat, Sikap dan Kemudahan 
Penggunaan terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking 
sebesar 9,8persen. Sedangkan 90,2 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya 
yang tidak ada dalam penelitian ini. Dengan demikian, hipotesis ke empat 
penelitian ini menyatakan bahwa variabel persepsi manfaat, kemudahan 
penggunaan, dan sikap terhadap keputusan menggunakan mobile banking 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
menggunakan mobilebanking diterima. 
 
5.2    KeterbatasanPenelitian 
Penelitianini yang 
telahdilakukanmasihbanyakmemilikiketerbatasanadalahsebagaiberikut : 
1. Periode penelitian yang digunakan oleh peneliti hanya periode tahun 2012 
sampai 2015. 
2. Jumlah variabel yang diteliti terbatas, khususnya variabel bebas Persepsi 
Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Sikap. 
3. Subjek penelitian ini hanya pada Bank Mandiridi Surabaya 
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5.3  Saran 
Berdasarkankesimpulandanketerbatasanpenelitian, maka saran yang 
dapatdiberikandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 
1.  Bagi Bank 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan penggunaan 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan mobilebanking 
dengan begitu disarankan bagi perbankan lebih meningkatkan kembali 
layanan mobilebanking yang mudah diakses dan digunakan dengan baik 
oleh nasabah. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode penelitian 
yang lebih panjang untuk menghasilkan hasil yang lebih. 
b. Menambahkan variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian 
ini, serta perlu mempertimbangkan subyek penelitian yang akan 
digunakan dengan melihat perkembangan perbankan Indonesia. 
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